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Program linear merupakan salah satu materi matematika yang sulit dipelajari karena siswa kurang paham dalam merumuskan model
matematika, mencari nilai optimum, dan siswa sering keliru dalam menentukan x,y pada grafik program linear. Untuk mengatasi
masalah tersebut, diperlukan model dan media pembelajaran matematika. Salah satunya model Discovery Learning dengan bantuan
software Geogebra. Model Discovery Learning adalah model yang menuntut siswa menemukan sendiri materi atau jalan
pembelajaran. Sedangkan software Geogebra merupakan media komputer yang dapat digunakan pada materi geometri dan aljabar.
Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu apakah hasil belajar siswa pada materi program linear melalui model Discovery Learning
dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 Sigli dapat mencapai KKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hasil belajar siswa pada materi program linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di
kelas XI SMA Negeri 1 Sigli. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasinya adalah seluruh siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Sigli dan sampelnya adalah satu kelas dengan jumlah siswa 23 orang. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan
statistik uji-t. Berdasarkan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam materi program linear melalui
model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 Sigli dapat mencapai nilai KKM.
